














































































































































































营 大师马丁·林斯特龙 (Martin Lindstrom)在其《购



































机 宣 传 政 府 减 债 计 划 》，中 国 日 报 网，http://

































织，也是香港立法会 大政党。  
0梁志成：《“植入式广告”是锋利的两面
刀？》，《信报》，2010年5月11日。
1郑颂华：《香港观察：爱恨民建联》，http://
www.bbc.co.uk/zhongwen，2010年5月21日。
（作者系厦门大学新闻传播学院博士研究生，
广西大学新闻传播学院讲师）
（责编　一申）
